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Introduction 
Evaluation génétique
Estimation de l’effet conjoint, transmissible aux 
descendants, de tous les gènes sur le phénotype
= Valeur d’élevage (VE)






Ex. : quantité de lait, nombre de porcelets
Information généalogique








Dépendance de la quantité et de l’intégralité de 
l’information disponible
 Estimation la plus fiable si toutes les 

















































































































Combiner multiples sources d’informations 
phénotypiques, généalogiques et génomiques 










Valeurs d’élevage et précisions associées




Plusieurs stratégies de combinaison possibles
Index de sélection (par ex., VanRaden, 2001)
Pseudo-données (par ex., Bonaiti and Boichard, 1995)




Plusieurs stratégies de combinaison possibles
Mais…
Avantages / Inconvénients
Transformation des informations externes
Ex. : Caractères/unités différents
Multiple prise en compte de la même information
Estimation des précisions associées
Intégration de l’information génomique
Méthodes
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Choix: approche bayésienne
Modification de la distribution a priori des 
valeurs d’élevage internes
: vecteur des valeurs d’élevage internes
: vecteur des valeurs d’élevage externes
: vecteurs d’observations externes indisponible
: Matrices de (co)variances des erreurs de prédictions 
associée à
: Matrice de (co)variances génétiques additives
Méthode: approche bayésienne
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Approximation de       et
Prise en compte du double comptage des 










 Observations (Van Vleck, 1994)
 Quantité de lait en première lactation
 Effect fixe
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taureaux
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Pedigree externe + 
Phénotypes externes
Simulation
Comparaison avec l’évaluation conjointe
 Classements des animaux plus similaires à
ceux de l’évaluation conjointe
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Evaluation Males externes Animaux internes
r ± SD MSE ± SD r ± SD MSE ± SD
Evaluation 
interne 0.54 ± 0.12 100.00 ± 28.2 0.95 ± 0.02 100.00 ± 33.5
Evaluation 
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VE des 50 males externes
Exemple: chevaux de jumping
Belgique: Carrefour des populations de 
chevaux de sport
2008: >50% étalons étrangers approuvés
Population belge limitée (~4500 poulains/an)
Information limitée pour une évaluation 
génétique fiable
Objectif: intégration d’information externe 
pour les étalons étrangers approuvés
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Exemple: chevaux de jumping
Conclusions
– Classement belge plus similaire aux classements
étrangers
– Information externe (partiellement) équivalente à
4 ans de performances propres ou des apparentés
– Amélioration des précisions associées aux VE
 Intéressant pour les étalons étrangers ayant
pas ou peu de performances belges
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Exemple: élevage laitier wallon
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Pedigree interne + 
phénotypes internes
















Pedigrees externes + 
phénotypes externes
Exemple: élevage laitier wallon
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Pedigree interne + 
phénotypes internes
















VE + REL MACE




Exemple: élevage laitier wallon
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Pedigree interne + 
phénotypes internes
















VE + REL MACE




Objectif: Développement d’une 
évaluation génomique wallonne en 
utilisant toute l’information disponible 
(VE wallonnes et MACE)
Exemple: élevage laitier wallon
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Pedigree interne + 
phénotypes internes
















VE + REL MACE










Exemple: élevage laitier wallon
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Pedigree interne + 
phénotypes internes
















VE + REL MACE











Exemple: élevage laitier wallon
Quantité de lait, matière grasse et protéine
 16,234 animaux Holstein
 1,909 vaches et taureaux génotypés
 12,046 animaux avec VE wallonnes (VEW)
 1,981 avec VE MACE (VEM)
 601 taureaux avec des VE wallonnes contribuant au 
MACE (VEWc)
 Précisions pour toutes VE
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Exemple: élevage laitier wallon
 REL moyens (SD) associés aux VEW, gVEW et gVEW+M-Wc
pour taureaux génotypés pour la production de lait
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< 0.50 647 0.25 (0.12) 0.44 (0.09) 0.80 (0.09)
0.50 – 0.74 173 0.63 (0.07) 0.69 (0.06) 0.87 (0.05)
≥ 0.75 390 0.90 (0.07) 0.91 (0.06) 0.94 (0.04)
1 REL obtenues de l’évaluation génétique wallonne
2 REL obtenues de l’évaluation génomique wallonne n’intégrant que l’information wallonne
3 REL obtenues de l’évaluation génomique wallonne intégrant toute l’information disponible
Exemple: élevage laitier wallon
Conclusions
Intégration correcte des informations MACE et 
génomique par l’approche bayésienne
Recouvre indirectement une grande quantité
d’informations phénotypiques étrangères
Prédictions plus précises pour les animaux 
génotypés et leur descendants





Combination fiable de l’information phéotypique, 
généalogique et génomique
Propagation de toute l’information à tous les 
animaux
Doubles comptages des contributions évités
Applicable à différents modèles mixtes (par ex., 
multi-caratères), à différentes espèces
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Exemple: chevaux de jumping
Corrélations de Spearman
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Groupe de chevaux N Corrélations de Spearman
EBVAI /EBVBI EBVAI /EBVE EBVBI /EBVE
Tous les chevaux 101,382 >0.99 - -
Etalons français 98 0.87 0.69 0.90





Externe Locale Bayésienne Conjointe
Pedigree
Population externe  
Population interne
+ 50 males externes utilisés
  
Phénotypes
Observations externes  
Observations internes   
50 males externes
VE et précisions externes 
